



2017. godini, u rijeèkoj 
je jednodnevna Konsenzus 
konferencija o zdravlju Grada 
Rijeke tijekom koje je podnesen izv-
ještaj o radu projekta Rijeka – zdravi 
grad u proteklom razdoblju, te su 
odabrana nova prioritetna podruèja 
djelovanja projekta. Za Grad Rijeku 
ovo je treæa takva konferencija i 
oznaèava nastavak duge tradicije 
koja je zapoèela poèetkom deve-
desetih godina prošlog stoljeæa.
Grad Rijeka principe projekta Zdravih 
gradova Svjetske zdravstvene orga-
nizacije slijedi još od davne 1990. 
godine kada je i formalno iskazana 
politièka podrška projektu. Godine 
konferencija na kojoj su metodom brze 
procjene zdravstvenih potreba (RAP) 
odreðeni prioriteti projekta za naredno 
razdoblje. Konferencija je pobudila 
izniman interes javnosti i struke pa 
je veæ u ovoj ranoj fazi projekta bilo 
jasno kako su graðani Rijeke spremni 
za aktivno ukljuèivanje u procese koji 
mogu doprinijeti razvoju grada u 
skupine graðana projekta Rijeka – 
zdravi grad kroz koje su struka i graðani 
dobili priliku zajednièkim radom dati 
svoj doprinos kako bi grad bio ljepše, 
Osim na lokalnoj razini, projekt Rijeka 
– zdravi grad aktivan je i na razini 
Hrvatske, kao i Europe. Grad Rijeka 
zdravih gradova, a veliki korak u raz-
voju projekta dogodio se 1998. godine 
kada je Rijeka pristupila Europskoj 
-
Rijeka je primljena tijekom treæe faze 
projekta koja je trajala od 1998. do 
2002. godine, a  nastavila je biti èla-
nom u svim fazama koje su uslijedile 
sve do danas. Meðunarodni ugled 
koji je Grad Rijeka izgradio svojim 
dugogodišnjim radom u Europskoj 
Obersnel, na poziv Svjetske zdravst-
predstavnicima desetak europskih 
gradova u radu novooformljene Grupe 
za politièku viziju. Cilj rada Grupe je 
kao i dati svoj doprinos kroz prenošenje 
znanja i iskustava s lokalne razine.
Prva Konsenzus konferencija pro-
se tijekom dva  dana, 28. i 29. lipnja 
1996. godine, a prisustvovalo je više 
od 50 sudionika, dionika iz podruèja 
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zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, 
urbanizma, uprave, politike, kao i 
graðanskog, gospodarskog i nevladi-
velika usklaðenost u razmišljanju svih 
sudionika koji su se vrlo brzo usuglasili 
oko pet prioriteta rada: unapreðenje 
osobama s invaliditetom, unapreðenje 
zdravlja djece i mladih, unapreðenje 
svakog od prioriteta okupljene su 
interesne skupine graðana koje 
su tijekom godina dale nemjerljiv 
doprinos u planiranju i provedbi 
mnogih projekata, kampanja i akcija.
je druga Konsenzus konferenciju koja 
je ponovno okupila velik broj sudionika 
i pokazala da interes graðana, struke 
i politike ne jenjava, veæ naprotiv, 
potaknut implementacijom projekta 
postaje sve veæi. Tijekom konferencije 
podneseno je izvješæe o aktivnostima 
projekta u prethodnom razdoblju, 
promjenama u zdravlju graðana Rijeke, 
kao i rezultatima rada s fokus grupama, 
koji je proveden uoèi konferencije. 
Zakljuèak sudionika bio je da je prva 
etapa projekta uspješno provedena, 
a konsenzusom je odluèeno da pri-
oritete nije potrebno redefinirati, 
što je potvrda kvaliteti posla uèin-
jenog na prethodnoj konferenciji. 
Kao dokaz svog interesa za daljnjim 
sudjelovanjem, prisutni su posebno 
skupine graðana nastave s radom. 
Zajednièkim radom graðana, struke, 
uprave i ostalih dionika u zajednici, 
rast i razvoj projekta uspješno je nas-
tavljen, a 2017. godine prepoznata 
prioriteta. Tako je 13. rujna 2017. 
godine u rijeèkoj Gradskoj vijeænici 
Slijedeæi temeljna naèela projekta 
Zdravih gradova - multisektorski pris-
tup i aktivno sudjelovanje graðana, 
Grad Rijeka je na konferenciju pozvao 
više od stotinu predstavnika mnogih 
relevantnih ustanova, udruga, komu-
nalnih društava, gradskih poduzeæa, 
odjela gradske uprave, privatnih 
poduzeæa, kao i skupina graðana, 
a odaziv je bio gotovo  stopostotan. 
Kao još jedan dokaz duha zajedništva 
graðana Rijeke, na Konferenciju se 
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odazvalo oko stotinu sudionika, a u 
Konferenciju je moderirala i vodila 
gradova prof.dr.sc. Selma Šogoriæ, a pri-
sutne je na samom poèetku pozdravio 
postignuæima i rezultatima projekta 
Rijeka – zdravi grad te osnovnih poka-
zatelja Gradske slike zdravlja. Potom 
su sudionici pozvani da individualno 
ispune Matricu odabira prioriteta 
i opredijele se za tri (po osobnom 
u osam malih grupa koje su èinili 
namjerno izmiješani predstavnici svih 
interesnih skupina, a koordinirali su ih 
moderatori. Cilj rada bio je da svaka od 
grupa, koristeæi metodu konsenzusa, 
usuglasi stavove i odabere pet prioriteta 
za buduæe djelovanje u okviru projekta.
Predstavnici malih grupa potom su 
plenarno prezentirali svoje prioritete, 
a temeljem njihovih prijedloga pro-
fesorica Šogoriæ je na završnom 
dijelu konferencije sumirala iznesene 
djelovanja projekta: otvorenost prema 
potrebama osoba s invaliditetom, pot-
pora obitelji i mladima, zdravo starenje, 
cjelovita skrb o duševnom zdravlju i 
javnog prostora te zaštita okoliša.
Kao i na prve dvije konferencije, 
prioriteti su nakon kratke rasprave 
jednoglasno prihvaæeni. Na samom 
kraju prisutni su dobili priliku izjasniti 
ukljuèiti u buduæi rad. Uzimajuæi u 
obzir dosadašnju zainteresiranost i 
aktivnost graðana Rijeke, nije bilo 
iznenaðujuæe da se za nastavak 
rada prijavilo više od 70 sudionika. 
Sljedeæi korak bio je otvaranje novog 
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projektnog ciklusa, odnosno formi-
ranje tematskih grupa saèinjenih od 
predstavnika struke, uprave i graðana 
koji æe nastaviti djelovati u okviru 
odabranih prioritetnih podruèja, kao i 
poèetak izrade novog Plana za zdravlje. 
grupe i naèin koordinacije rada te 
izjednaèila razina znanja svih sudionika 
procesa, pod vodstvom profesorice 
novim rijeèkim širim Timom za zdravlje.
Prve dvije radionice bile su fokusir-
ane na uvod u planiranje projekta, 
definiranje problema na kojima æe 
se raditi, postavljanje kratkoroènih i 
dugoroènih ciljeva projekta te analizu 
radionice su pozvani svi koji su tijekom 
daljnjim sudjelovanjem, kao i osobe iz 
zajednice koje mogu znaèajno doprin-
ijeti u okviru odabranih prioriteta. 
Kako bi se lakše koordinirao rad više 
od 70 èlanova šireg Tima za zdravlje, 
za svaku od tematskih grupa odab-
rani su voditelji èija je odgovornost 
organiziranje rada. Tijekom radionice 
profesorica Šogoriæ  èlanove tima uèila 
je metodologiji planiranja za zdravlje, a 
tematske grupe izradile su prvu verziju 
opisa nultog stanja u svom podruèju te 
Uslijedilo je postavljanje ciljeva rada 
kao i analiza determinanti odabranog 
problema. Domaæa zadaæa do sljedeæe 
radionice bila je nadopuna uraðenog, 
kao i izrada prijedloga aktivnosti te 
intervencija. U narednim mjesecima 
tematske grupe su samostalno nas-
tavile s radom sve do rujna, kada je 
tema bila izbor intervencija i dionièara. 
S treæom radionicom završila je prva 
etapa novog ciklusa projekta Rijeka 
-
iziranjem Plana za zdravlje i njegovim 
provoðenjem u djelo. Osim izrade 
strateškog okvira projekta, Tim za 
zdravlje tijekom 2018. godine realizirao 
je brojne aktivnosti, programe i mani-
festacije usmjerene na poveæanje razine 
zdravlja u zajednici te time dokazao 
da ima kapacitete, znanja i energiju za 
Od svojih poèetaka projekt Rijeka – 
zdravi grad zajednièkim je radom izn-
projekte pa je prikladno da godina u 
kojoj je projekt zakoraèio u novu fazu 
završava upravo s najdugovjeènijim 
postignuæa djece s teškoæama u razvoju 
izvrstan je primjer suradnje organizacija 
civilnog društva, volontera, osoba s 
invaliditetom, mladih i osoba starije 
daju doprinos njegovoj uspješnoj real-
izaciji. Poticanje upravo takve vrste 
partnerstva i meðusektorske suradnje 
jedan je od glavnih ciljeva meðunarod-
nog projekta Zdravih gradova pa je 
-
jenje projekta Rijeka - zdravi grad. 
voditelj projekta Rijeka – zdravi grad
Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb
Grad Rijeka
jadran.mandrekic@rijeka.hr
